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Н. В. Кузнецова об уральских писателях 
Нина Витальевна Кузнецова ( 1926 2003)- библиограф, 
краевед. Окончила фююлогический факультет Уральского госу­
дарственного университета им. А. М. Горького, аспирантуру 
Свердловекого государственного Jtедагогичсского института. 
Работала в Свердловекой областной научной библиотеке им. 
В. С Белинского, возглавляла учебно-консультационный пункт 
Ленинградского государстве-нного инстиrута кулыуры. Была 
постоянным членом клуба «Уральский библиофил», входила в 
состав У ченоrо совета Объединенного музея писателей Урала. 
Занималась изучением жизни и творчества П. П. Бажова: соста­
Rила библиографический указатель (издан в 1960 г.), подrото­
ви.1а новое издание (уче·1 литературы доведен до 1979 г.), 
собрала материалы для Ле·гониси жи·зни и творчества писателя. 
а также для его родословной. В журнале «Урал», газетах «Ураль­
ский рабочий)}, «Вечерний Свсрдловсю> публиковала рецензии, 
статьи о творLiестве уральских писателей. 
В прсДJlаrаемом списке статьи Т 1. В. Кузнецовой расположены 
в алфавите фамилий писателей с вынесением на nepnoe место 
работ о П. П. Бажове. Завершают список общие материа.,1ы. 
Указаны такженеопубликованные раба1 ы Н. В. К) знецовой. 
Павел Петрович IJажов ( 1879-1950): биобиблиогр. указ. 
Ioc. публ. б-ка им. В. Г. Белинского.- Снсрдловск : Кн. И3д­
во, 1960.- 206 с. 
Родословия Павла Петровича Балюва и Василия Васильевича 
Х \1елинина (дедушки «Слышко») 1 Н. В. Кузнецова, Ю. В. 
Коновалов// llсиsвестный Бажов. Lкатеринбург, 2003. С. 
109 199. 
1917 1918 1 1. : и J леrописи жи-~IIИ и творчес1 ва 1 I. П. Бажова 
1 11. В. Кузнецова, В. П. Iорсна //Там же. С. 92 108. 
Самая nервая книга Бажана : [ « Программа труловоm крссть­
янсlва>>. 1917 r.l //Там же. С. 13-16; То же 1 ПоJ1евской край. 
Вьш. 1. Екюеринбурt~ 1998. С. 135 137. (Урал. краеве-
дение. Nu 3 ); Уральский еледоны r. 1993. N2 1. С. 60 : 
ил.~ Вечерний Екатеринбург. 1992. 27 янв. 
Ilо-новому и убедительно : [предисл.] // Езовских, Н. А. 
Здравствуйте, Павел Петрович! 1 Н. А. Езовских. llевьянск, 
2000.- С. 5-б. 
«В полосе войны гражданской ... »: (П. П. Бажов в «Окопной 
правде»)// Полевекой край. Вып. 1.- Екатеринбур1~ 1998.-
С. 137-143.- (Ура..1. краеведение. N2 3); То же// Вечерний 
Екатеринбург. - 1992. - 20 мая. 
Репрессироваюiый Бажов: (неизвестные страницы биографии) 
11 Полевекой край. Вып. 1.- Екатеринбург, 1998.- С. 143-
148.- (Урал. краеведение. N2 3). 
Мраморекое - село на мраморе : [о поньrгке установить год 
первого приезда Бажова в Мраморсю1й завод]// Там же. С. 169-174. 
Как С1)дент Эрне!' Неизвестный лешш П. П. Бажова 11 Там же. С. 
148 150~ То же 11 Вечерний Екатеринбург. - 1992.- 4 февр. : ил. 
Репрессированный Бажов // Вечерний Первоуральск. -
2002. - 16, 17 окт. 
О сам уже стал замечательным ска~ом ... : 3 дек.- 50 лет со 
дня смерти П. П. Бажова /;Уральский рабочий.- 2000.-2 дек. 
«дело у них особенное» ... : ( П. П. Бажов о Мрамор. з-де) /; 
Уральский следопыт. - 1998.- N2 1.- С. 1 О. 
Семь жизненных полос// Ура..rtьский рабочий.- 1998.-6 
июня; То же с сокр. вод назн. «Неизвестный Бажов» //Первое 
сентября.- 1999. 20 февр.- С. 7. 
Репрессированный П. Бажов и его репрессированные книги// 
Цензура в России :материалы междунар. науч. конф.- Екате-
ринбург, 1995. С. 66-70. 
Репрессированная книга: f«Фор\1.ирование на ходу»]// l3е­
черний Екатеринбург.- 1994.- 28 янв. 
Два а в го графа на книге Бажова [«Малахитовая шкаrулка» 
(\11., 1948)] //Уральский библиофил.- Челябинск, 1989.- С. 
224-236. 
Книга вдохновенных ска3ОВ: (к 25-летию первого моек. изд. 
«Манахитовой шкатулки»)// Календарь-справочник Свердловекой 
области, 1967.- Свсрдловск, 1966.- С. 118. 
Живой в сердце народа// На смену! 1959.-25 янв.: порrр. 
Журналист riсрвого прИ'~ыва : к 80-летию со дня рождения 
11. 11. ьажова //Вечерний Свердловск.- 1959.- 24 ннв. : ил. 
1 Jодпись: Н. Антропова. 
157 
[Рецензия на сб. <Фажов П. П. ПублицИL'111Ка. I lисьма. Дi Iевники». 
(Свсрдловск, 1955] //Уральский рабочий.- 1956.- 8 апр. 
llовая юшга оП. П. Бажовс : [рсц. на сб. статей и воспоминаний 
«Павел Петрович Бажов» (Пермь, 1955)] Там же. 1955.- 25 
сент. Подпись: I 1. Петровская. 
П. П. Бажов- собиратель и исследователь фольклора : к 
75-летию со дня рождения висателя //Там же. 1954.- 24 янв. 
*** 
Влюбленные: первый с б. Э. Бадьевой [«Человек влюблен»] 
11 Вечерний Свердловск. -1960.-24 июня. 
Урал- источник вдохновения : к 70-летию писателя К. В. 
Боголюбова 11 Там же.- 1967.-23 авг. 
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Писаrель- рабочий : [о домс-музее А. П. Бондина в Н. Тагиле] 
11 Календар1.-справочник Свердловекой области, 1967. -
Свердловск, 1966.- С. 127. 
Об одной иmересной повести [К. Борисова «Первый узел»] 1 
Н. Кузнецова, Л. Гаряев //Уральский рабочий. -1961.-10 окт. 
«Год рождения -сороковой» : [о сб. стихов В. Дагурова 
«Мое поколение,>]// Вечерний Свердлове к. -1963.-22 нояб. 
Окно в большую науку: [творч. портр. Б. А. ДиЖ)р] //Там же. 
- 1960. 19 авг. : портр. 
Ilopa медосбора: [о сб. стихов Б. Дижур «Улей»]// Там же. 
1962.-llокт. 
О науке пером художника: к 60-лстию Б. Дижур , Уральский 
рабочий.- 1966.- 29 июля : портр. 
Наука и образ : [о науч.-худож. кн. Б. А. Дижур] 1 Деl'ская 
литерагура. 1966.- No 6.- С. 60 б 1 :ил. 
Писатель обыкновенной судьбы: к 50-лстию Е-:. А. Долиновой 
11 Уральский рабочий. 1966. 30 пояб : портр. 
Сrраницы краеведческого поиска: [рец на кн. Ю. Курочкина 
«Ура.,1ьскис находки»]// Урал.- 1983.- No 1. С' 180-182. 
«Тусюiей и мельче» прежнего ... : lo сб. стихов Н. Куш1ума 
«Сторона моя родная» J // Уральский рабочи И. 1954. 9 МJ.Я. 
«Подвю » : [рец. на одноимен. вовесть 1 I. Кунпума l Tatv~ же. 
- l955. 18 сент. 
Всегда с ш~сней: к 60-летию 1 I. Куштума 1 Там же. 1966. 
24 дек. : нор 1 р. 
«Первое маю> : [рец. на одноимен. повесть И. Ликстанова, 
посвящ. памяти П. П. Бажова] //Там же.- 1953.-2 дек. 
«Половодье»: [рец. на сб. рассказов О. Марковой]// Там же. 
-1955. 8 дек. 
Автор «Рябинушки» : к 50-летию со дня рождения М. М. 
Пилипенко // Календарь-справочник Свердловекой области. 
1969.-Свердловск, 1968. С. 138 139: портр. 
Лев Леонидович Сорокин: [рек. список лит.] 1 О-во книmлюбов. 
Свердловск, 1981.- 1 скл. л.: поvгр.- (Свердповск лит.) 
КлавдияФЮiиппова:(кб5-летиюсоднярождения)//Календарь­
справоtrnик Свермовскuй области, 1967.- Свердповск, 1966.-
С. 51. 
Поиски чудесного самоцвета : новые стихи для детей Е. Хо­
ринской и Е. Фейерабенда //Уральский рабочий. -1960.-7 февр. 
Голос сердца : к 60-летию Е. Е. Хоринекой // Календарь­
справочник Свердловекой области, 1969.- Свердловск, 1968. 
-С. 16: портр. 
В романтику доб.1естно веря : [о стихах Л.lllкавро, Е. Фейра-
бенда, Ю. Трифонова]// Уральский рабочий. 1964.-10 апр. 
Книги остаются в строю : (памяти писателей-уральцев И. 
Панова, К. Реута, В. Занадворова, А. Савчука, погибших в боях 
за Родину в 1942 -1943 rт.) // Калемарь-справочник Свердrювской 
области, 1967. Свердловск, 1966.-С.100. 
Только на линию огня! : (пафос современности в стихах 
молодых ура.п. поэтов)// Урал.- 1960. -N2 3.- С. 154-164. 
Публицистика в журнале «Урал» [ 1963] //Вечерний Свердповск. 
-1964.-6 янв. 
Скучный сборник: [о сб. молодых литераторов Н. Тагила 
«Для блага нарол.а»] //Уральский рабочий.- 1955.- 8 июня. 
Подпись: Н. Петровская. 
Свердловск в художественной литературс // Свердловск : 
ука·J. ли г. - Свердловск, 1973. - С. 199 235; То же ( крат. 
аннот. список произведений к Дню города) 1 О-во книrолюбов. 
Свсрдловск, 1982.- 1 скл. л. 
*** 
Урал в творчестве Д. 11. Мамина-Сибиряка: (геогр., имен. и 
пр~дм.-1 ем а г. указ.). Картотека. Храни I ся в Свсрлл. обл. науч. 
б-ке им. В. Г. Белинского. 
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Павел Петрович Бажов ( 1879- -1950): указ. лит. [до 1979 1 .] 
Машинопись. частично картотека. Хранится в Объединенном 
музее писателей Урала. 
В. Н. Го;щш1 
<<Ветер сорвал поцелуями листья •.. » 
(уральские поэтессы ко1ща ХIХ-начала :ХХ вв.) 
В истории уральской литературы, которая кстати еше не на­
писана, женской поэзии уделяется очень скромное место. Во всех 
юпологиях, изданных как на Урале, так и в столице, вспоминается, 
как правило, имя одной уральской поэтессы - Ьлизаветы 
Гадмер. Однако, как показывает анализ, проведенный на примере 
дореволюционной периолической печати губернских и уездных 
городов Урала (Екатеринбург, Курган, Оренбург, Пермь, Тобольск, 
Тюмень и Челябинск), поэзией занима.пись многие одаренные и 
талантливые женщины. 
160 
Женская поэзия на Урале по своему развитию отстава.аа от 
мужской, что можно объяснить более поздним развитием обра­
зования KJK в стране в целом, так и в нашем крае в частности. 
Восхождение женщин на поэтический пьедестал в конце XIX-
начале ХХ веков мешал принцил «домостроя». Борьба женщин 
за равные права с мужчинами велась длительнос время с перс­
менным успехом. Только 1 марта 1916 г. было получено разре­
шение Петроградекого градоначальника об открытии в Екате­
ринбурге отделения «Всероссийского обшества равноправия 
женщин», после чего высказывалась надежда, что «открытие этого 
оrделения даст возможнос'! ь женщинам Екатеринбурга объеди­
ниться, соргани·юва.ться и вс гать на защиту человеческих прав» 1 • 
Уверенное вхождение женщин в по1тический нроцесс Ypillla 
приходится на r раницу XIX и ХХ веков, когда ежегодно на стра­
ницах га1ет и журна.1юн стало появляться от 3 до 5 новых nоэ1 и­
Liески одаренных имен. Особый шперес к Jюэзии среди женщин 
обо1rшчился в 1913 г., далее с JШча.Jюм нервоймировой и граж­
данской воин. 
Если ло 1900 г. уральская прссса еще не была с ют. rЮII)Лярной 
RЛ.ругих губерниях российской имnерии, то и анторы, BЬILI)'Iraвшиe 
на се страницах, были выходцами из местных городов. Но с 
